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 (計畫名稱) 問答、體驗與實踐融入生命教育課程 
一. 報告內文 
1.研究動機與目的(Research Motive and Purpose) 
臺灣大學生命教育研發育成中心主任孫效智教授提出：「生命教育是全人教
育的基礎，亦是終身學習的核心內涵。」1國內學校對生命教育已愈來愈重視，




















大約在 30- 45 人之間，相較於通識選修課學生來源跨多年級多科系，本課程之
學生則為同班同學，彼此較為熟悉，進行討論時亦較熱絡與投入；且學生人數
                                                 
1 孫效智：〈臺灣生命教育的挑戰與願景〉，《課程與學季刊》，2009：12(3)，頁 23。 
2 孫效智：〈大學生命教育理的理念與策略〉，《生命教育研究》，第 5 卷第 2 期，2013 年 12
月，頁 19。 
3孫效智：〈大學生命教育理的理念與策略〉，《生命教育研究》，第 5 卷第 2 期，2013 年 12 月，
頁 21-22 






























                                                 





































實施，因各班人數不一，故上學期人數約 40 人。 
 







































































































































































































































Gerald Corey, Marianne Schneider Corey 著，陳嘉鳳譯：《生命抉擇與個人成長》
（台北：雙葉書廊，2012 年 2 月） 
比爾‧柏內特，戴夫‧埃文斯：《做自己的生命設計師》（台北：大塊文化出
版，2013 年 10 月） 
史蒂芬‧柯維《與成功有約：高效能人士的七個習慣》（臺北：天下文化，2017
年 5 月） 
史蒂芬‧柯維：《7 個習慣教出優秀的孩子─教育現場篇：自我領導力教育的奇
蹟》（臺北：天下文化，2016 年 2 月） 
史蒂芬‧柯維：《7 個習慣決定未來：柯維給年輕人的成長藍圖》（臺北：天下
文化，2015 年 2 月） 





孫效智：〈大學生命教育理的理念與策略〉，《生命教育研究》，第 5 卷第 2 期，












略〉，《諮商心理與復健諮商學報》，30 期，2017 年，頁 71-96。 
蔡明昌、吳瓊洳：〈融入式生命教育的課程設計〉，《教育學刊》23 期，2004 年
12 月，頁 159-182。 
鄭淑卿：〈正念幸福之道〉，《大仁學報》，第 46 期，頁 1-16 
楊靜怡、唐志偉：〈正念訓練課程對軍校學生領導效能之影響—以陸軍專科學校










                                                                   
主題：問答法                 單元主題：問答法   
班級：           姓名：                 學號：      日期：107.12.3    
主題內容： 
一、「何謂成長」？ 
同學答：1.獨立完成 2.未必有得，但必有失 3.改變 4.吸收經驗，成「新的








No 項目 請依據您對活動學習成效來給分 
 
1 問答法的教學方法有助於開拓思維。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
2. 問答法的教學方法有助於學習者勇於開口
表達。 





□5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
4 問答法的教學方法有助於學習者深入思考。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
5 問答法的教學方法有助於幫自己及他人釐
清問題。 




                                                                                    
三、正念練習 
1 正念練習有助於我放鬆。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 









                                                                   
主題：正念練習                  
班級：           姓名：                 學號：      日期：107.12.17    
 
一、本活動核心能力 
No. 項目 請依據您對活動滿意度來給分 
（非常滿意 5分-非常不滿意 1分） 
1 我能了解此活動想要傳達的理念和目的。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
2. 我了解正念的技巧。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
3 正念練習有助於我放鬆。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 

















                                                                   
主題：問答法教學                 演講主題：專業與創業 
班級：           姓名：                 學號：      日期：107.11.19    
 
一、本活動核心能力 
No. 項目 請依據您對活動滿意度來給分 
（非常滿意 5分-非常不滿意 1分） 
1 我能了解此活動想要傳達的理念和目的。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
2. 此活動對職涯探索有幫助。 □5 分 □4 分 □3 分 □2 分 □1 分 
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